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A multidisciplinary approach for weather & climate
Escenarios Reg. Camb. 
Clim. En Cantabria
• Construcción de una climatología diaria presente de Cantabria (Atlas Climático) 
de alta resolución (10km y 1km) para precipitación y temperatura.
• Generación de escenarios de cambio climático a escala regional (sobre Atlas 
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GCM Global 
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The form and 
parameters of the 





A2 B2Dynamical Downscaling runs 
regional climate models in 
reduced domains with boundary 
conditions given by the GCMs.
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Cambio en la incidencia de malaria (%) con respecto a la media del período 1990‐2006 en SON.
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